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güismo y lenguas en contacto, que va ser
precedida per una conferència del director
general de Política Lingüística sobre l'Any
Europeu de les Llengües.
• Conferències organitzades amb motiu
de la celebració, el 9 de maig, del Dia d 'Eu -
ropa, sobre temàtica lingüística: «Una po-
lítica lingüística per a Europa», a càrrec del
professor Miquel Siguan (reproduïda al nú-
mero 22 de LLENGUA I ús) i «La llengua cata-
lana a Europa: present i futur », a càrrec del
Joan Vallvé.
• El Patronat Català Pro Europa va de-
dicar les Jornades de Pasqua a «La integra-
ció política i diversitat cultural en l'Eu-
ropa del segle XXI».
• Publicació en català de la Carta europea
de les llengües regionals o minoritàries.
• Edicions 62 va aprofitar la celebració
de l'Any Europeu de les Llengües per pu-
blicar l'End clopèdia de la llengua catala-
na , que ha fet coincidir amb la seva publi-
cació número 4.000.
• Programa de formació en terceres
llengües a la universitat (2000-2005), cre-
at a iniciativa de la Conferència del Consell
Interuniversitari de Catalunya amb l'ob-
jectiu de dur a term e actuacions conduents
a incrementar el nivell de coneixements
d'un tercer idiom a a l'àmbit uni versitari.
26 de setembre: Dia Europeu de les
Llengües
El dia 26 de setembre va ser declarat pel
Consell d'Europa i per la Unió Europea Dia
Europeu de les Llengües, i per aquest mo-
tiu es van organitzar diferents esdeveni-
ments arreu de Catalunya i les Illes Balears
ACatalunya, com a acte central i amb ca-
ràcter absolutament festiu i divulgatiu , di-
versos alumnes de 27 escoles de Barcelon a
van protagonitzar un a enlairada de milers
de globus des del pati dels tarongers del
Palau de Generalitat que contenien missat-
ges redactat s en llengües estrangeres amb
la seva corresponent traducció al català.
La Unive rsitat de Barcelona tamb é es va
voler sumar a la celebració amb un acte a
l'Aula Magna presidit pel rector Joan Tugo-
res i amb l'organització, per part de l'Insti-
tut de Ciències de l'Educació, d'una taul a
rodona de sobre «La diversitat lingüísti ca i
l'escola»,
A les Illes, l'acte central de celebració de
l'Any Europeu de les Llengües va consistir
en un concert multilingüe, titulat Cantem
plegats. Cançons del món, amb un progra-
ma integrat per canço ns infantils populars
de diversos països del món. Hi varen assis-
tir el president de les Illes Balears, el con-
seller d'Educació i Cultura i diversos mem-
bres del Govern de les Illes Balears. En el
mat eix acte, celebrat a Palma, es va presen -
tar el vídeo Gent d'aqui, que recull el tes-
timoni de residents estrangers a les Bale-
ars que s'han integrat a les nostres illes en
català. També es van oferir un concert a
Menorca i un a Eivissa.
Al voltant d'aqu est matei x dia es varen
conc entrar un a sèrie d'actuacions, com la
publicació a la premsa de reportatges i ar-
ticles sobre l'Any Europeu de les Llengües,
sobre la diversitat lingüística, etc.; l'orga-
nització d'un concurs escolar sobre el te-
ma; la difusió d'una campanya amb els le-
mes de l'Any Europeu de les Llengües, etc.
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El Principat d'Andorra ha estat definit més
d'un cop com un autèntic laboratori de pro-
ves i intercanvis lingüístics. La població an-
dorrana viu amb tota normalitat aquesta
pluralitat d'expressions en la vida de cada
dia i molt s andorrans treballem perquè
aquesta diversitat lingüística tan enriquido-
ra estigui presidida per l'expressió primera
en llengua catalana, que és la llengua que
dóna identitat al poble andorrà.
No ha d'estran yar, doncs, que hàgim
acollit la commemoració de i' Any Europeu
de les Llengües alho ra amb entusiasme i
naturalitat: entusiasme, perquè voldríem
que parlar tres o quatre llengü es fos la nor -
malitat al continent euro peu, i naturalitat,
perquè estem molt habitu ats a la diversitat
lingüística.
Durant l'Any Europeu de les Llengües
volem destacar l'experiència molt positiva
de col -laboracíó en diversos projectes amb
els govern s de la Generalitat de Catalunya
i de les mes Balears, un a experiència que
ha enfortit els lligams que ja ens unien i ha
donat força a la nostra llengua perquè fos
més coneguda en el context europeu.
El Govern del Principat d'Andorra ha es-
tat actor modest però decidit d'aquesta ce-
lebració; el Departament d'Educació ha es-
tat l'impulsor de la majoria dels actes i el
Departament de Cultura hi ha col·laborat
activament amb tots els projectes que ha
dut a terme. Heus ací els actes andorrans
que han recordat durant tot l'an y 2001 que
Europa només pot ser si és multil ingüe .
• Inauguració a Andorra (20 de febrer).
Es presenta l'Any Europeu de les Llengües
a Andorra, en un a cerimò nia presidida pel
cap de Govern , Marc Forné Molné. Aques-
ta celebració coin cideix amb la inaugura-
ció europea.
Durant l'acte es presenta el web <http://
www.andorra.ad/aeI2001> i, també, set es-
tudiants dels tres sistemes educatius parlen
en les seves llengües mat ernes (català, cas-
tellà, portuguès, francès i anglès).
• Setmana europea per l'aprenentatge
de llengües per adults (del S a 1'11 de
maig). Concert d'un cantauto r andorrà
que té com a públi c especial els alumnes
que assisteixen als cursos de la formació
d'adults.
• Campanya de difusió de legislació so-
bre la llengua catalana (durant tot l'any).
Totes les actuacions de la campanya (fu -
llets, butlletes per a un concurs i altres ma-
terials), amb l'eslògan «Tothom té dret a
ser atès i correspost en català», s'han fet so-
ta el paraigua de l'Any Europeu de les Llen-
gües.
• 17a Escola d'Estiu (juliol). L'Escola d'Es-
tiu d'enguany ha tingut en compte la
commemoració de l'Any Europeu de les
Llengües. Una de les activitats complemen-
tàries amb més ressò ha estat la Mostra de
material pedagògic organitzada pel Minis-
teri d'Educació, joventut i Esports, que ha
donat a conèixer molts treball s dels alum -
nes d'Andorra que reflecteixen els projec-
tes relacionats amb l'aprenentatge de les
llengües als centres escolars d'Andorra.
• XVIII Universitat d'Estiu (agost-se-
tembre). Per commemorar l'Any Europeu
de les Llengües, el tema escollit per a
la divuitena edició de la Universitat d'Es-
tiu d'Andorra ha estat «Pluralitat de llen -
gües». Hi han participat Bernardo Atxaga,
Bernard Cerquiliglini, Iavíer Echevarría ,
Edmundo Gómez-Mango, Vàclav [amek,
Martina Marqui1ló, Maurice Olender, José
Luis Sampedro i juan Vi1loro.
• Dia Europeu de les Llengües (26 de se-
tembre). Per celebrar el Dia Europeu de les
Llengües va tenir lloc al Cineclub de les
Valls la projecció de la pel -lícula Code in-
connu.
• Seminari organitzat conjuntament
pel MEJE (Andorra) i el CELV de Graz (oc-
tubre). «L'organització de l'ensenyament de
llengües als petits estat s d'Europa», adreçat
a professionals de l'ensenyament de llen-
gües, en el marc del programa 2000-2002
del Centre Europeu de Llengües Vives de
Graz (Àustria).
• Concert de l'Orfeó Andorrà. Església
de Sant Esteve, dissabte 10 de novembre.
• 11 Congrés Europeu sobre Planifica-
ció Lingüística (14, 15 i 16 de novembre).
Una bona oportunitat de reflexionar sobre
models diversos de pluralitat, promoció,
organització i convivència de llengües. El
Congrés va ser fruit de la col-Iaboracíódels
governs de la Generalitat de Catalunya, les
mes Balears i Andorra.
• Cerimònia de cloenda (12 de desem-
bre). Acte oficial de cloenda de l'Any Euro-
peu de les Llengües a Andorra la Vella.
•
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